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一、PBL 研究的起源及流行
1． 国外 PBL研究的起源
PBL( Problem-Based-Learning，“基 于 问 题
的学习”或“问题本位学习”) 于 20 世纪 60 年
代，由美国神经病学教授 Howard Barrows 在加
































































































































国外对 PBL 的研究可分为四个阶段: 第一
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阶段是 20 世纪 70 年代，这是 PBL 的诞生阶段，
主要进行早期理论上的论述及少数医学院课程























关的有 103 篇，占总数的 50% ; 其他学科有 32 篇，
占总数的 16% ; PBL 理论研究 40 篇，占总数的


















外，得到硕士论文 314 篇，其中与 PBL 密切相
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